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La mort de Na Roseta, 
una c a n ç o de mort santanyinera 
M I Q U E L P O N S 
Durant el segle XlXè és fréquent dedicar un glosât a les persones d'un cert 
relleu o ais fadrins i fadrínes que morien joves, a vegades a punt de easar-se. 
Els glosats eren encarregats a glosadors coneguts i d'un cert prestìgi pels familiars 
0 per l'estimât si la difunta era una allota jove. El glosador espigolava totes les 
virtuts del difunt o difunta i totes les bones qualitats juntament amb la bellesa. 
El glosât s'acompanyava d'una melodia individualitzada o copiada d'una altra 
1 moites ja s'han perdudes per sempre. Era una mescla de planctus llatí medieval, 
planh provençal, plant cátala, elegia. El plant es reitera a la literatura provençal, 
a la castellana i a la catalana.1 Entre els au tors i editors mailorquins no hi ha un 
criteri pareil a l'hora de nomanar-lo. A les notes de publicitat incloses a les llis-
tes de M. Borras i A. Borras, durant el segle XIXè, es parla de Memorials.2 
Maten Obrador i Bennàssar, (1852-1909), al sen estudi Apnntacions y mostres 
de poesia pojmlar mallorquína;* a por ta dos glosats sens tí toi i tots dos teñen per 
tema la nwrt d'una jooe a la fior del nu'm. Una és na Roseta, de Santanyí, i l'al-
tra na Bet Marieta, de Sóller. Alguns versos del darrer glosât teñen bastanta si-
militud amb La nwrt de no Rosela, versió III , de Santanyí, de Rafel Ginard 
Bauçà (1899-1975). 4 
Mossèn Josep Rullan i Mir (1829-1912) a Literatura popular ìnallorquina? 
parla de biografíes nwrtuòries u nécrologies. En canvi Baltasar Samper i Mar-
qués, (1888-1966), els dona cl nom de cancans de mort? 
1 Guillem de Berguedi.—Plañí per la morí del senyor de Mataplana, Gabriel Ferrus.-—Plañí 
)ei per la morí del Rey En Ferrando. Joan Bcsset.—Plant per la morí del reverenl cardenal de 
Tolosa... Alfonso X el Sabio va compondré un Llanto a la mort del seu pare Fernando el Santo. 
De l'Arcipresla de Hita és el Planto por la muerte de la Trotaconventos. També és conegut el 
llanto por la muerte del Caballero Guillen de Pcraza. Son algunos de les mostres. 
2 "Se ven en Palma á sa caseta de fusta de sa Costa d'es Teatro, ahon se escriuen CARTAS 
Y MEMORIALS...". 
"Se ven á sa plasa d'es Mercal, núm. 27 y á ¡a cásela de fusta de sa costa d'es Teatro ahon 
s'esriuen CARTAS Y MEMORIA LS...". 
3 "La Renaixenca", 1880. Pag. 171-173. 
* Canconer popular de Mallorca. Vol. IV. Ed. Molí. Palma de Mallorca. 1975. Pags. 125-126. 
6 T. II. Sóller. Imp. de "La sinceridad", 1900. Nota I, pag. 91. 
o Memoria de la missió de recerca de cancons i manques populara realitzades per mestre Ballasat 
Samper i En Miquel Ferrá... a Villa de Mallorca del día 4 d'agost al 30 de setembre de 1924 per 
comanda de l'obra del "Canconer Popular de Catalunya". B. 1925. Pág. 314. 
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Les llargucs HLstes de publicaciones en cátala i castellà, deis Borras, que es 
venien a Ciutat, a la Plaça del Cali, núm. 10, al carrer des Sindicat, núm. 139, 
a la Plaça des Mereat, núm. 27, com també a la caseta de fasta de la Costa des 
Teatro, incorporen els glosats: 
— 210.—La mort d'una fadrína. Trista memoria de sa malaitia, mort i demás 
consequencies de Margaîida Basquéis que se posa malalta el dia del seu sent, ó 
siga el 20 de juriol de 1888, comhregá el dia 22 tj morí á 11 dAgost del mateix 
añy. 
— 360.—A la memori de D. Rafe! Caldenteij de la vila de Manacó y F.ecté 
que fou de Santa Maria ahon jnori dia 1 de juüt¡ de 1887." 
— Sa mort dan jove i dia 11 dAgost de 1894, en es ¡x>ble de Sta. Maria. 
— 376-a,—Trista relaciô de sa mort de Margaîida Cañellas y es desconsol 
que causa sos pares y á nés jermans que deixâ que son Mateu de 15 ans, Fran-
cisca de 12, Magdelena de 9 y Miquel de 5 y lo malt sentida que vá essé aquesta 
mort, de tôt es pobble. 
— 376 - c.—Malaitia y mort de la jove Juana Bibiloni f dia 7 Novembre de 
1894, en es pobble de Sta. Maria. 
Mossèn Josep Rollan quan classifica els glosats d'Andreu Coll i Bernât, 
n'Andreu Tambó, els subtitula Gkisades tristes* i inserta els següents: 
— A sa mort de ne Bét-Maria. 
— A sa mort de n'Antoninaijna. 
— A sa mort den Jaume de Ca s"Arena. 
— A n'en Joan Ba¡Hista Canals. 
— A sa mort de n'Esperanca de Can Rifnc. 
— A sa mort de rut Magdelena Real de s'Estorell (Alaró)? 
— Asa madona de can Bleda. 
Père Antoni Jusama i Barceló, conegut per eu Serrai, a les sèves Codoladea 
es troba A sa mort duna nuvia i fa referencia a la mort de n'Antonina Rossona. 
de Cas Concos d'Es Cavalier, Ginard Bauça n'aporta un fragment.1 0 
Maria del Mar Bonet ha aidât a la difusió del memorial Iaí mort de na 
Margaîida Servera.n 
7 Josep CAPÙ JOAN.—L'esgtêsla en et temps del Rector Caldentey. 26-XI-1987. 
8 T, II. Glàses de N'Andreu Cell i Bernât — Tambv. Soller. Imp. de "La Sinceridad". 1900. 
Pàgs. 91-127. 
ï G I N A R D B A U Ç A a Cancaner popuiar de Multorca, Vol. IV, aporta 1 r e s variants rccollides a 
Artà. La primera parla de n'Andreu Tambô. la segona no porta autor i la terecra anomena Maria 
Sansû (a) Rcdona, com aulora. Es una falsa apropiaciô. Pag. 168-173. Mot) a la "Inlroducciô", 
pag. X X I I , ioclou el glosât a l'apartal de Religloses. El toponim s'Astorell (Alaro) s'ha transformat 
en Son Hortell. 
1 0 Codotades d'en Serrai reculades per D. Jaume Vaquer Pvre. Felanitx. Estampa de la Vda. 
de Bartomcu Reus. 1932. Pàgs. 85-105. 
11 B. A R I O L A . 1976. Cançons populars de Matlorca. Cancans de /esta. 
També la canlava en Gabriel Oliver (a) Majora], d'Algaida i en Biel des Camé, de Lkibi. 
Scgons Gabriel Janer Manila l'autor és Bartomeu Montserrat Mudoy, mestre Tomcu Mêmes, "Oitima 
Hora", 15-XU-1976. 
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Baltasar Samper proporciona la mostea de cuneó de mort, Na Tonina Afir ja 
está I sepultada del Sentjor?" i replica el costum den car regar un glosat, quan 
morien joves, Baltasar Samper aplega la melodía que li canta na Margalida Mai-
rata, de 44 anys, nadiua de Caimari. 
LA MORT DE NA ROSETA. 
A TArxiu-biblioteca de Bernât Vidal i Tomás, de Santanyí, vaig localitzar 
un glosat manuscrit, amb pocs perfîls santanyiners, La mort de na Roseta, versió 
mes Uarga que la suara esmentada de Maten Obrador. La versió serva molta 
semblança, quasi total, amb el glosat que Josep Massot i Planes, (1876-1942), 
inclou a Cancaner musical de Mallorca, junta ment amb la melodia.1 3 
De La mort ile na Roseta, Ginard Rauçà compila tres variants: la recollida 
a Artà, la des Llombards i la de Santan vi i encara ens ofereix les variants de 
la versió de s'Alqueria Blanca, que ami) molta seguretat li vaig enviar, els ja 
Ilunyans cinquanta, acompanvada de glosats, cançons, romaneos... 1 4 
Cotn a mostra oferiré les variants santan vi neres: A rxiu-biblioteca Bernât 
Vidal i Tomás - A, Santanyí - B, s'Alqueria Blanca - C, es Llombards-D i ses 
Salines - E . , r ' 
M'a par que el plant santanyiner de Lfl mort de na Roseta ha de ser de la 
primera meitat del segle XlXè o de un XVIIIè tarda. I^a primera vegada que el 
trob recollit es l'any 1880 per Maten Obrador a les esmentades Apuntacions... 
La versió contempla trenta versos. És Túnica versió que coneix Obrador i "nos 
sembla bastant incompleta i adulterada".1" 
Baltasar Samper a la Miss-ió de recerca Samper-Ferrà 1924 ens dona vint 
versos i la melodia que li canta la (ove polleneina Francisca Ilumbert (a) Parisa, 
de 24 anys. Jo encara he estât a temps d'escoltar la música del plant santanyiner 
a dones majors i a ma mare. Maria Bonet i Baicelo, de 90 anys. 
Hi ha un altre plant santanyiner, Jai nwrt de n'Attui María, encara recordat, 
amb topón i ms com son Danús, es Rafal, i noms com en Tomeu Llabrés, en Pere 
Gelat, en Soler,..., possiblement del segle XlXè i que no he vist mai publicat. 
Entre altres petits détails ofereix les coineidéncies amb alguns versos de la ver-
sió de Santanyí, del Pare Ginard Bauçà, que és la mateixa que Santanyí - B . 1 7 
1 2 Memòria de la missió... B. 1925. Pàg. 314 i 375. 
IS Edició a cura de Baltasar Bibiloni ¡ Llabrés i de Josep Massot i Muntaner. Palma de 
Mallorca. 1984. Edita Caixa de Balears "Sa Nostra" Barcelona Pàgs. 292-294. Maria del Mar 
Uiinel canta uns fragments de la mateixa variant. Saba de terrer. 1-11-1979. 
H Cancaner... Pàgs. 123-126, 149-150. 
l.r> Recollida per Jatime Liado i Ferragul, (1886-1975), a Noticias históricas de Ses Salines y 
de su comarca. 1959. Pag. 121. Ses Salines deixà de pertànyer al municipi de Santanyí el 1925. 
1 8 Apuntacions y mostres... Pàg. 172. 
1 T Cançoner... T. IV. Pàgs. 125-126, 
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Quart la treien de ca seva, 
sa mare le va besar 
i and> so mocador amb .sa nu) 
Adios fie ta me va, 
aipjesta hermo.mra teva 
pois i cendre ha de tornar}* 1 3 
El glosât de La mort de na Roseta cornença: De Santantji vaig partir, va-
riant Arxiu-biblioteca de Bernât Vidal i Tomàs - A, de Santanyi - B, de s'Alque-
ria Blanca - C, i des Llombards - D. que coincidebc amb la variant de Massot 
i Planes. La versiô de Mateu Obrador prineipia Venin de Santanyi, nom l'apor-
tada pcr Sebastià Cardell Tomàs 2 0 i diferent a la de Baltasar Sampor, A Santanyi 
vaig partir i de la versià salinera, Me'n anava a Santanyi.^ 
En tôt el glosât hi ha poes trets identificadors amb Santanyi. El nom de 
Rosa no sovinteja massa perô tan poc es estranv. Son Reines, que figura a la 
variant Santanyi - B no es coneix com a topônim xantanyiner. En Pau de son 
Reines podia ser un festejador de fora poble, El Ruser, el vas del Ruser, que fîs 
cita a la mateixa variant pot referir-se a l'esglesia del seglc XIII , de Santanyi, 
conscrvada quan es basti l'esglesia gran, 1786-1811. 8 2 
Les quatre variants que nfcresc no tencn el mateix nombre de versos. La 
variant Arxiu-biblioteca Bernât Vidal i Tomàs - A, 79 versos. La variant Santa-
n y i - B , 99 versos, la de s'Alqueria Blanea - C, 98 versos, la des Llombards - D, 
27 versos, i la de ses Sal ines-E, 37 versos. La irregularitat ens assabanta que 
els informadors orals eren dîversos i que no es reeordava el glosât amb idèntica 
extensiô. Les estrofes no son «impiétés i la versificacio es irregular en quant al 
nombre de sirlabes amb abundància d'hcptasillabes. Predominen les rimes 
1 8 La ma va cantar la madona Maria Borici Escales, cíe s'Alqueria Bianca i nadiua de San-
lanyi per Pasqua del 1976. 
19 Els cants fúnebres a Santanyf han tingut vivencia fins ais nostres dies. F(rancesca) Rigo, 
de Santanyf. és l'autora del plani bilingue per la mori del guardia-civil Julio Palomino Crcspo-
lmp. Roig. Campos. 1950. Joan Vallbona, de s'Alqueria Bianca és l'autor de Recorder» sempre de 
sa bondad de Jacoba Bonet Adrover. Edit. Ramon Lhill. Felanitx. 1954? i Recordem sempre de sa 
bondad de Miquel Rigo Rigo, 1958 i scns pcu d'impremta. 
20 Cancons populars mallorquines. Llucmajor. 1988. Pàgs. 244-245. 
21 Les versions menorquines canvien el topònim Sanlanvi per Son Terí, Vaig partir de Son 
'feri. Folklore menorquln (De la pagesia) per D . Francisco Camps y Mercadal (1852-1929), (Fran-
cese d'Albranca). Mahón. Imp. de M. Sintes Rolger sucesor de B. Fábrcgues y de M. Parpal, 
MCMVIII . Pàg. 154. Folklore menorqui De la pagesia. Tom. I Edició i próleg a cura de Francese 
Fiorii. CoHecció Claper — 4. Ca>iron.r populars menorquines. CoHecció Capccr. Edició i esludi a cura 
de Xavier Moli. Pàg.s. 56-57. Va acompanyada de la melodia. Descado Mercadal Bagur, El folklor 
musical de Menorca canvia Vaig partir de Tornali!, també adjunta la melodia. Pàgs. 212-213. Palma 
de Mallorca. 1979. 
22 B. VIDAL I TOMÀS. La nueva iglesia de Santanyi y su tiempo (1786-1811). Santanyf. 1962. 
A la variant que aporta Sebastià Cardcll, recollida a Llucmajor, s'anomena el Roser i en Pan 
de Son Reines. El Roser també s'anomena a la variant de s'Alqueria Bianca - C. El vas del Roser 
i el trob a La mori del compare (I i 11) del Canfoner de Ginard Baugà, Narratives, Voi. IV. 
Pàgs. 122-123, i Cardell Tomàs, Cancons... Narratives. Pàgs. 243 i 244, localiuada a Llucmajor. 
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abab, encadenades, amb predomini sobre les rimes abba, creuades. Les rimes 
masculines s6n mes abundants que les femenines. Es de lamentar no tenir el 
glosât original per estudiar tots els aspectes que versions cultes poden amagar. 
No hi ha cap motiu per atribuir-lo a un glosador santanviner perquè el mes cone-
gut, Père Vidal, en Pere es Cec, possiblement és mes récent i de mes vells no 
es coneixen noms. 
Vet a ci les variants de l'an tic terme municipal de Santanyi. 
MI QUEL TONS 
LA MORT DE NA ROSETA 
De Santanyí vaig partir 
amb una fosca resolta 
I pes camí em varen dir: 
Andreu, na Roseta és morta. 
5 No sé si ho felen aposta 
0 per donar-me mes tristor, 
uns me deien que era morta, 
altres que estava millor. 
En es mercat me trobava 
10 quan tal nova em varen dar, 
que sa que mes estimava 
estava per espirar. 
Amb sa guitarra hi aní 
pensant la divertiría. 
15 Roseta, dam alegría, 
tu Ja no las cas de mi. 
Ses amigues hi anaven 
a veure-la cada día 
1 ella molt mes s'entristia 
20 perqué la mort s'acostava. 
A l'endemá dematí 
hi puja el senyor doctor. 
—Roseta, ¿qué has fet anit? 
¿No t'ets trobada millor? 
25 Bon dia, senyor doctor 
jo mala nit n'he passada 
no m'he trobada millor. 
Com se volia morir 
30 crida, son pare 1 sa mare. 
—Donau-me sa má a besar, 
que és sa darrera vegada. 
Com la vollen vestir 
l'enamorat era aprop. 
35 Dlgué posau-li aquest floc, 
parelxerá. un xerafí. 
Quatre eren que la por ta ven 
a la seva sepultura. 
E r a cosa de tristura, 
40 tots quatre la festejaven. 
Tots duien capa de dol, 
se giraren a sa mare: 
Nos tro Senyor us aconsol, 
45 de na Roseta que és morta. 
SI la gent se n'acohorta, 
jo i vos durem es dol. 
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Es mes petit que hi havia 
no's podla aconsolar, 
50 se n'anà a sa sepultura 
i començà a suspirar. 
—Despertet't, ànima mia, 
aixi Déu te do repos, 
me vols dir, per companyia 
55 que n'es ara des teu cos? 
—Si tu vesses es meu cos, 
ella te fari a plorar 
de eues i tlorldura 
es meu cos tot pie n'esta. 
60 J o a r a me n'entrarla 
a sa sepultura amb tu, 
no m'espantarien morts 
ni en farla por nlngù. 
—Ves-t'en, home intentât, 
65 Que has de fer de sa meva ossa? 
que m os cabeïs délicats 
rosseguen per dins sa fosa. 
Vest'en homo intentât, 
vest'en a servir a Déu, 
70 prompte se veurà es cos teu 
aixi com se veu es meu. 
—Damunt sa pedra des vas 
fare venir un nota ri 
perquè prengui un inventari 
75 de sa pena que jo pas. 
—Damunt sa pedra des vas 
très Hêtres d'or fe-hl escrlure: 
que som morta per amor 
i qui té amor no pot viure. 
Veriant Arxiu-biblioteca Bernât Vidal t Tomàs -
3 7 6 MI QUEL l'ONS 
LA MORT DE NA ROSETA 
De Santanyi vaig partir 
amb una fosca resolta, 
i p'es carni em varen dir: 
—Andreu, Na Roseta és morta!— 
5 No sé si ho feren a posta 
per donar-me més tristor: 
un me deia que era morta, 
s'altre que estava millor. 
Ho volta sebre cert 
10 1 vaig anar a ca sa tia: 
—Tia, ¿com va Na Roseta? 
—Na Roseta es voi morir!— 
Amb la guiterra hi anava 
per veure si l'alegraria, 
15 però, com més i més anava, 
encara més s'entristia 
perqué la mort s'hl acostava. 
Crida son pare 1 sa mare: 
—Deixau-me besar sa mà, 
20 que és sa darrera vegada 
que vos torn incomodar.— 
Mentres les paraules deia, 
el senyor doctor va entrar 
i tan prest va preguntar 
25 a sa malalta, que feìa. 
Ella diu: —Senyor doctor, 
malament me som campada; 
tota sa dematlnada 
no em som trobada millor,— 
30 Respongué el senyor doctor: 
—Tens orde de confessar. 
Prepara't per combregar 
1 rep bé Nostro Senyor.— 
Vaig agafar un mocador 
35 i me vaig posar a plorar 
vegent que sa meva amor 
s'havìa de confessar. 
—Que són de grosses ses penes 
que mos sol enviar Déu!— 
40 I aquell germanet seu 
casi feia plorar pedrés, 
1 Jo que me felá estelles 
que esquerdaven lo cor meu! 
Quan vaig venir de tocar, 
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45 que la vaig trobar mudada, 
li vaig dir: —Rosa encarnada, 
jo et vui dar una besada, 
que és sa darrera vegada 
que te poré contemplar!— 
50 Com la treien de ca seva, 
sa mare la va besar: 
—Adiós, fleta meva, 
aqueixa hermosura teva 
pols 1 cendra ha de tornar! 
55 Aqueis cabéis tan hermosos, 
que no gosava mirar, 
han d'arribar a rossegar 
per dins térra d'es fossar 
com animáis védnosos! — 
60 L a se'n dulen a enterrar 
i es germana feien es tro, 
i vuit dies va durar 
que només feien ploraT 
amb gran pena en el seu cor. 
65 Quatre eren que duien Hum 
i quatre que la portaven. 
i, entre ells, n'hl havia un 
que es seus uis no s'eixugaven. 
Tres, de quatre, eren guerrers 
70 i se donaren sa má 
quan la duien a enterrar. 
El qui feia mes plorar 
era En Pau de Son Reines: 
— X a u - m e passar, cavallers, 
75 que defora vui anar. 
J o no puc veure enterrar 
dins sa térra d'es fossar 
sa prenda que Jo estim mes!— 
Quan foren dins el Roser, 
80 qui es vas varen obrir, 
a un amic meu vaig dir: 
—Enterrau-me a jo primer!— 
I si no és per s'amlc meu 
que em va aga íar per un brac> 
85 m'hl tlrava, dins es vas. 
Ell va dir: —Homo, ¿qué fas 
Tateix no la tornarás! 
Mes val comanar- la a Déu 
o fer-li dir una missa 
90 que és un benifici gran. 
J o no dic que t'ho deman, 
pero per ventura en frissa. 
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Terè! Comaria-la a Déu 
i gira't cap a l'aitar, 
veuràs la Mare de Déu 
que se mori un Fili seu; 
se'n va haver d'aconhortar. 
¿1 per tu conhort no hi ha 
per assaclar el cor teu? 
Variant Santanyi -
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LA MOET DE NA ROSETA 
De Santanyi vaig partir 
amb una fosca rese-Ita, 
1 p'es carni em varen dir: 
—Andreu, sa teva allota és morta! 
5 tQuè ho devìen ter aposta 
per donar-me més tristor? 
Un cop delen que era morta, 
un cop que estava millor. 
Ho volia sebre eert 
10 i vaig anar a ca sa tia: 
—Tia, «com va Na Roseta? 
—Na Roseta es voi morir! 
Amb guiterra i violi 
jo de tot d'una hi ani 
15 per veure si l'alegraven: 
1 ella més s'entristla. 
¿ 0 0 0 1 s'havia d'alegrar 
si la mort s'hi acostava? 
Diu a son pare 1 sa mare 
20 J o vos vui besar ses mans 
que és sa darrera vegada 
que vos torn incomodar— 
Mentres les paraules deia, 
el senyor doctor va entrar 
25 i tant prest va pre.guntar 
a sa malalta què feia. 
Ella diu: —Senyor doctor, 
malament me som campada; 
tota sa dematinada 
30 me som trobada pitjor. 
Respongué el senyor doctor: 
—T'hauries de confessar, 
fer obres de cristìà 
i rebre Nostro Senyor.— 
35 Vaig agafar un mocador 
1 me vaig posar a plorar 
vegent que sa meva amor 
l'havien de combregar. 
Que de groses són ses penes 
40 ses que mos envla Déu! 
I aquell germanet seu 
casi feia plorar pedres 
i jo que sentia estelles 
que em destrossaven el cor! 
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45 Quan vaig venir de tocar, 
que la vaig trobar mudada, 
li vaig dir: —Rosa encarnada, 
jo et vui donar una besada, 
que es sa darrera vegada 
50 que te poré contemplar!—-
Com la treien de ca seva, 
sa mare le va besar; 
Adiós, fleta meva, 
aquelxa hermosura teva 
55 pols i cendra ha de tornar! 
Aquests cabéis preciosos 
no else gosava mirar, 
i ara els han de rossegar 
ets animáis védnosos, 
60 L a dugueren a enterrar 
i es germans feien un tro. 
1 vuít dies va durar 
que només feien plorar 
amb gran pena en el seu cor. 
65 Quatre eren que duien llum 
i quatre que la portaven, 
i, entre ells, n'hi havia un 
que es scus uls no s'eixugaven. 
De quatre, eren tres guerrers 
70 i se donaren ses mans 
quan l'havien d'enterrar. 
Es qui feia plorar mes 
era En Pau de Son Reines: 
— X a u - m e passar, cavallers, 
75 que defora vui anar. 
J o no puc veure enterrar 
a dins térra de fossar 
es tresor que jo estlm mes!— 
Quan foren dins el Roser, 
80 qui es vas varen obrir, 
a un amic meu vaig dlr: 
—A mi enterrau-m'hi primer! 
I Ja m'hl anava a t irar 
si no és per un amic meu 
85 que em va dir: —Homo, ¿qué fas? 
Tanmateix no la treuras! 
Mes val comanar- la a Déu 
o fer-11 dlr una missa 
que es un benefici gran. 
90 J o no dic que t'ho deman, 
pero per ventura en frissa. 
Tere! Comana-Ia a Déu. 
LA M O U T D E NA R O S E T A , UNA C A N C Ó D E M O R T SA NTAN V I N E R A 
Va dir: —Gira't a l'aitar, 
mira la Mare de Déu 
95 que va perdre un fiil seu 
i se'n 'gué de conhortar. 
Per tu bon exemple hi ha 
per aconhortar el cor teu! 
Variant s'Alqueria Bianca -
382 M1QUF.L l>ONS 
LA MOET DE NA ROSETA 
De Santanyi vaíg partir 
amb una fosca molt forta 
i vaíg trobar es meu padrí, 
i tot d'una me va dir: 
5 —Andreu, Na Roseta es morta!— 
Un cop deien que era morta, 
s'altre que estava millar. 
No sé si ho deien a posta 
o per dar-me mes trlstor. 
10 Jo , per sebre-ho mes cert, 
vaig passar per ca sa tia: 
—Tia, ¿qué ía Na Roseta? 
Pareix que se vol morir! 
Guiterres i violins, 
15 veiam si i'alegrarien!— 
Com mes 'nava mes tristia 
perqué la mort s'acostava. 
Va dir a son pare i sa mare: 
—Donau-me sa má a besar! 
20 És sa darrera vegada 
que vos íaré inquietar.— 
Quan la treien de ca-seva 
o de sa possessió, 
sa mare amb un mocador: 
25 —Adiós, Roseta meva! 
Ai! Tu ja no serás meva; 
serás de Nostro Senyor! 
Variant es LJombards -D 
LA MORT DE NA ROSETA, UNA CANÇO DE MORT 5 A NT AN Y INE H A 
LA MORT DE NA ROSETA 
Me'n anava a Santanyí, 
amb una pena molt torta, 
P'es camí, em varen dir: 
—Andreu, Na Roseta es morta!— 
5 No sé si ho feien aposta 
0 per donar-me tristor, 
I, per sebre-ho millor, 
me'n vaig a ca sa tia. 
—Tía, ¿que fa Na Roseta? 
10 —Dluen que se vol morir. 
Sonaren guiterres i viollns, 
per veure si s'alegrava. 
1 ella mes trista estava 
quan vela la mort venir. 
15 Crida son pare i sa mare: 
—Deixau-me besar les mans, 
aquesta darrera vegada 
que vos fas inquietar.— 
Quan la trelen de ca seva, 
20 sa mare la va besar, 
amb un mocador en sa má: 
—Adiós, fieta meva, 
aqueixa careta teva 
pols i cenra ha de tornar. 
25 Aqueis cabéis preciosos 
que no gosava tocar, 
i a r a han de rosegar 
entre animáis verlnosos. 
Set eren qui la portaven 
30 i un que li feia llum, 
1, d'es vuit, no n'hl va haver un 
que els seus uis mal s'aixugaren. 
DeLxau passar, cavallers, 
que defora vui anar, 
35 que no vui veure tapar, 
de térra dins un fossar, 
sa prenda que jo estim mes. 
Variant ses Salines -
